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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №2ФЕДОРОВА  РАИСА  ИОСИФОВНА(25.01.1935 – 01.04.2018)1 апреля 2018 г. на 84-м году жизни скончалась кандидат медицинских наук, доцент кафедры во-енной подготовки и экстремальной медицины Федорова Раиса Иосифовна.Раиса Иосифовна родилась 25 января 1935 г. в г. Витебске.  В 1960 г. окончила Витебский медицинский институт. С 1960 по 1962 гг. работала в должности хирурга 2-ой городской клинической больницы г. Ви-тебска.С 1962 по 1966 гг. работала в должности хирурга-анестезиолога 2-ой городской клинической больницы г. Витебска.В 1966 г. поступила в аспирантуру на кафедру факультетской хирургии Витебского медицинского института. Досрочно переведена на должность ассистента этой же кафедры.С 1970 г. зачислена на кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии в качестве ассистента. В 1970 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. С 1992 г. – доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии.С 2005 г. – доцент кафедры военной подготовки и экстремальной медицины.Федорова Р.И. опубликовала более 100 научных работ, в том числе рационализаторские предло-жения и учебные пособия. За многолетний и добросовестный труд награждена значком «Отличнику здравоохранения СССР» и неоднократно награждалась Почетными Грамотами местного и республиканского значения.Коллектив сотрудников и студентов университета глубоко скорбит в связи с кончиной Федоровой Раисы Иосифовны и выражает соболезнования родным и близким покойной.Светлая память о Раисе Иосифовне сохранится в истории ВГМУ на долгие годы.Ректорат, кафедра военной подготовки и экстремальной медицины, профком, Совет ветеранов
